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The rapid development of Information and Communication Technology have 
triggered the b irth of social media application on the internet. After som e times,  
the number and the intensity of social media usage have grown sign ificantly.  
Seeing this potentia l, there are many com panies, organiza tion and even  
individuals,  which utilize social media application  to do m arketing  
communication. The purpose of this research is to find out the effectively o f the 
marketing communication strategy using social media application. The object o f 
this research is the m embers of adiNation of Runners Indonesia  Comm unity (aNR 
Indonesia) who have joined the aNR Indonesia’s social m edia account. This 
research is using marketing m ix analysis and  EPIC Model (Em pathy, Persuasion,  
Im pact and Comm unications) as a param eter to measure socia l media application  
effectively as a too l to  do m arketing comm unication. The da ta analysis methods 
that were used in this research are valid ity test, reliability test,  correla tion test,  
multiple regression test and ANOVA test. A series o f statistica l test concludes tha t 
there is correlation between em pathy, persuasion, im pact and com munications 
factors in the usage of web 2.0 based socia l media to the effectively of m arketing  
communication in the aNR Indonesia Community. From the research found tha t 
the comm unications factor is the m ost dominant factor in the effectiveness of 
using socia l m edia marketing communication (RC).  
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Perkem bangan teknologi inform asi dan kom unikasi yang begitu cepat telah  
memacu lahirnya aplikasi socia l m edia di internet. Seiring berja lannya waktu,  
jum lah pengguna serta in tensitas pemakaian aplikasi social m edia terus 
mengalam i trend kenaikan  yang signifikan.  Melihat po tensi ini banyak 
perusahaan, organisasi bahkan individual yang mem anfaatkan aplikasi socia l 
media untuk melakukan kom unikasi pemasaran. Tujuan penelitian ini ada lah  
untuk mengetahui pengaruh efektivitas strategi komunikasi pemasaran  
menggunakan aplikasi socia l m edia. Data diambil dari penyebaran kuesioner 
kepada 83 responden yang berasa l dari para anggota komunitas adiNation o f 
Runners Indonesia (aNR Indonesia) yang telah  tergabung da lam  account socia l 
media milik aNR Indonesia. Penelitian  ini menggunakan analisa  Marketing Mix 
dan EPIC Model (Em pathy, Persuasion, Impact dan Communications) sebaga i 
param eter un tuk mengukur efektifita s aplikasi social media sebagai ala t untuk 
melakukan komunikasi pemasaran. Metode ana lisis da ta yang  digunakan  dalam  
penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reabilita s, uji korelasi, uji regresi 
berganda, dan uji ANOVA. Serangkaian uji statistik yang dilakukan  
menyim pulkan adanya pengaruh faktor em pathy, persuasion, impact dan 
communications pada penggunaan aplikasi social media berbasis tekno logi web  
2.0 terhadap keefektifan komunikasi pem asaran d i komunitas adiNation of 
Runners Indonesia. Dari hasil penelitian ditem ukan bahwa faktor 
communications merupakan faktor yang paling dominan dalam  efektifita s 
kom unikasi pemasaran m enggunakan aplikasi social m edia (RC).  
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